






The effect of embarrassed facial expressions on observer血olive
T由 uyaFukuda皿dM酷 atakaE五guchi
百isstudy had two purposes.自皿Lwe investigated wh池町也ee節目。femb田租ssed
expressions on observer mo包vevaned田 aresult of也esituation曲目 caused也e
embarrassmeot, and second, we investigated who由町 observer皿olivedi官官edby旬peof 
四tb田rassedf叫1叫 expression.Participants read田血血osin which a創血dw掴血也町
positively or negatively evaluated by a也i凶p悶 on岨d也e企iendexp即時doneof品目旬P曲
。ffacial e布団ssion：曲目 embarrassedand one E四国IParticip皿tsw田血血 asked
questions that explored 血四四位ve 同制叩 beh叫fof也阻•elves，岨 behalfof也四割血4
岨d柏 at田坤tto問。ver也edi町伊国 social泊町田tionIn order柏 ex阻血ewhether也e
e民ctof erobar担割edexpn田sionon observ町 motivevaried町田吋血g阻也esi旬abon曲目
問sulted恒也e田nb町四SS血阻t血dwhe也町 obs町vermotive difc町edby type of白血叫
町田ssion,two-way ANOVAB, si岬 lem血曲目姐噸is，阻dmultiple即時副sonswe:田
cond田tedResults出ve叫困也at血e祖国田lionsof s山由on岨dfacial expression旬pewere 
sigmficant on al observ官血olive.Mo民間V町，血町ewere signific皿tdifc町田cesin each 
obs町V町血otivebetwe血 typesof facial expression wh阻也e企iendwas posi世vely肝叫田.ted;
however, no such d1自己主国ceswe：目白uodwh血血e創田dw田 evaluatednegatively.τ'hese 
五ndings四.ggest也at也eefc田tof田由町田田ed白cialexp時間ooson observer motive is 
difc町edby也esi刷組on也atcaused也eembarrassmeot, ao d由at也eeffect of facial 
e却re阻 ans阻。＇bs町ver血oliveeXIst in only uod町 conditionsof positive evaluation. 




































































































































合度が得られた（状況・ GFI~ .857, CF! ~ .890, AGFI ~ .802, RMSEA ~ .065，表情： GFI~ .811, CF! 
~ .899, AGFI ~ .739, RMSEA ~ .046）。こうした結果から，本研究で測定した3種類の動機は，本研究
で量示したどの場面においても想定通りの構造を示している可能性が高いと考えられる。そこで，













状況 表情 利己動機 利他動機 場面修復動機
否定 ノ、予一ー〆ー 2.690 (0.886) 4.110 (0.684) 3.420 (0.釘＇O)
テレ 2.484 (0.聞の 4.126 (0.531) 3.693 (0.8倒）
ハジ＋テレ 2曲6（目見3) 3.765 (0.770) 3.635 (0.82勾
無表情 2.541 (0.94η 3.822 (0.973) 3.723 (0.741) 
肯定 ，、三ー〆・ 1.971 (0.864) 3.273 (0.889) 2.917 (0.931) 
テレ 2.495 (0.946) 3凹5(0.788) 2.621 (0.778) 
ハジ＋テレ 2.202 (1.05町 2.929 (0.993) 2.675 (0.808) 





F値 p値 ,_' F値 p値 ,_' F値 P値 盟2 
利己動機 5.477 位。 017 1.030 379 .010 3.057 回9 位8
利他動機 面白輔自 ．曲。 .170 3.131 .026 .024 4.120 ．曲7 .032 
場面修復動機 44.359 ．冊。 .116 6.796 .0凹 .053 5.185 ．創E .041 
Table4 
観察者の動機に対する各状況での表情の単純主効果（df~3/304) 
状況 F値 p値 η2 
利己動機 否定 0.349 .790 ωョ
肯定 3.6釘 .012 .034 
利他動機 否定 2.174 .091 .017 
肯定 4.956 .002 .038 
場面修復動機 否定 0.995 .395 .008 
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